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A Gandesa es parla deis nostres vins 
Jordi Julia 
El juny passat, Gandesa va inaugurar el 
primer curs de la cinquena edició de la Univer-
sitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre (UETE). El 
cu rs portava per Utol El vi de la Terra Alta, la seva 
historia i arquitectura: una visió amb perspectiva 
de futur i es va celebrar a l'Escola de Capacita-
ció Agraria. El seu objectiu fou dibuixar el perfil 
del sector vitivinícola i marcar els objectius del 
seu desenvolupament en el context historic, 
arquitectonic i gastronomic. Aquest curs fou 
inaugurat pel nou alcalde de Gandesa, Miquel 
Auba, juntament amb Francesc Fuster, presi-
dent del Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Terra Alta. El dega de la Facultat 
d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
realitza la primera sessió al voltant deis antece-
dents del vi a la Terra Alta. Mas parla. de I'evolu-
ció del vi, des de les tecniques preromanes fins 
a I'actualitat. L'enginyer agronom Joan Angles 
tracta a fons del reg a la Terra Alta i després, 
André Crespy, professor de la Universitat fran-
cesa de Montpellier tracta les necessitats de 
I'aigua de la vinya, per obtenir qualitat. També 
van intervenir Agustí Peris i I'enoleg Joan Asens, 
realitzant tasts comparats entre els vins blancs 
de la Terra Alta i els grans vins blancs. El curs es 
clausura amb una sessió sobre els cellers coo-
peratius de César Martinell, els quals s'analitza-
ren com a monuments historics i socials. 
Producció a la DO en HI de les Cooperatives 
de la Comarca 1998-99 
Població Vi blanc Vi negre 
Arnes No n'han elaborat 
Batea 10.091 9.910 
Bot 4.950 4.956 
Caseres 627 626 
Corbera 5.562 13.062 
la Fatarella No n'han elaborat 
Gandesa 14.656 9.539 
Orta de Sant Joan No n'han elaborat 
el Pinell de Bra; 78 22 
la Pobla de Massaluca 3.271 1.876 
Vilalba deis Arcs 2.147 6.500 
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